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Xanxerê - Pesquisa
FORMANDO(-SE) PROFISSIONAIS E FAZENDO SAÚDE NA UNOESC,  XANXERÊ
Orientadora: STREPPEL, Fernanda Fontana Pesquisadora: RIBEIRO, Janete RossiCurso: Psicologia   Área de Conhecimento: ACBS
Pensar na formação de profissionais da área da saúde é pensar também no trabalho que estes desem-penharão em relação às comunidades. Sua atitude diante dos usuários e demandas dos serviços em 
que trabalharem refletirá os valores difundidos em sua formação universitária. Pensando neste tema 
e na relevância das escolhas da formação nesta área, esta pesquisa buscará, por meio de seu objetivo 
geral, compreender o processo da formação em saúde na Unoesc Xanxerê. A saúde, alvo de discussão na 
comunidade, também vem sendo pensada para esta mesma comunidade. É esta, afinal, a função da uni-
versidade, que entra neste jogo pela articulação ensino-pesquisa-extensão, em íntima relação de troca com o território onde se insere, produzindo conhecimentos, recursos e tecnologias de ação que moldam 
a relação que as pessoas estabelecem consigo e com o mundo. Esta pesquisa será de cunho qualitativo, 
delineada pela cartografia, a qual busca a compreensão das questões de pesquisa durante o próprio pro-
cesso de investigação, uma vez que as pesquisadoras participam do universo sobre o qual pesquisam. Para tanto, se realizará a coleta de dados por meio de um Grupo Focal constituído por nove acadêmicos dos cursos pertencentes à Área das Ciências Biológicas e da Saúde (ACBS): Ciências Biológicas, Educação 
Física e Psicologia. Diante das demandas que a área da saúde vem apresentando na atualidade, pensar 
na formação destes profissionais voltada ou não para a integralidade do ser humano e na promoção de 
qualidade de vida das pessoas é de vital importância.  
Palavras-chave: Formação em saúde. Trajetória acadêmica. Integralidade. 
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